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Газопорошковая раздувка шлака- одно из важнейших направлений 
ресурсосбережения в металлургии, которое позволяет радикально(в 3-
10 раз) повысить стойкость футеровки кислородных конвертеров. 
Цель  работы – установить влияние температуры газа в полости 
конвертера и присоединенной к струе массы шлака на эжектируемую 
массу газа, глубину проникновения газопорошкового потока в расплав, 
импульс, мощность, температуру втекающей струи и диаметр лунки. 
Математическая модель. Решена система уравнений движения и 
теплового баланса для участка струи от среза сопла до сечения 
xx.Система включает ~40 соотношений. Из балансового уравнения 
следует, что на расстоянии x среднемассовая температура газопорош-
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Полученное выражение учитывает следующие физические воздей-
ствия: температуру шлака tШ , газа tГ полости конвертера, 
расход VГ азота, присоединенную массу газа g, шлака gш, концентра-
цию μ огнеупорного порошка; плотность ρ2 порошка и ρш шлака, а так 
же конструктивных характеристик сопла (dкр,d1). 
Как следует из рисунка, чем дальше сечение, где струя входит в 
шлак, тем меньше её мощность Nx. Например, на расстоянии x  = 30 
калибров при tГ = 1500°С  мощность газопорошковой струи составляет 
Nx = 300 кВт, в то время, как на срезе сопла 
она равна Nx = 500 кВт . 
Рисунок - Зависимость мощности Nx и темпера-
туры tx струи от температуры конвертерного газа tГ на 
различном удалении от среза сопла x . 
Исходные данные: μ = 1 кг/кг, tш = 
1400°С, gш = 0,2, ρш =3000 кг/м
3, ρ2 = 2800 
кг/м3, ψ = 0,8 ,VГ = 210 м
3/мин, dкр = 47 мм, 
d1 = 69 мм ,ψш = 0,65, tГ = 1500°С. 
        Разработанная модель может исполь-
зоваться для совершенствования техноло-
гии наплёскивания шлака на футеровку ки-
слородных конвертеров. 
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